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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisi pengaruh, 
Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Return On Sales (ROS) dan 
Earning Per Share (EPS) terhadap harga saham. Ada pun sampel dalam penelitian 
ini adalah perusahaan  food and beverage dari tahun 2010 sampai tahun 2012 
yaitu sebanyak 18 perusahaan . Metode penarikan sample  adalah purposive  
sampling, dimana perusahaan dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. 
Pengujian dalan penelitian ini mengunakan analisis regrisi berganda . 
Berdasarkan analisis data dan uji hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Return On Asset mempunyai pengaruh signifakan terhadap  harga saham 
perusahaan food and beverage 
2. Return On Equity mempunyai pengaruh signifakan terhadap  harga saham 
perusahaan food and beverage 
3. Return On Sales mempunyai pengaruh signifakan terhadap  harga saham 
perusahaan food and beverage 
4.  Earning Per Share mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Harga 
Saham pada perusahaan food and beverage . 
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5.2 KETERBATASAN PENELITIAN 
Penelitian ini mengandung beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya mengambil 18 sampel dari 20 sampel yang tersedia dalam 
perusahaan food and beverage, hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya kriteria 
dalam penelitian yaitu, data mengenai laporan keuangan tidak dipublikasikan 
pertahun secara lengkap.. 
5.3 SARAN 
Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih mengandung ketidak 
sempurnaan, untuk itu peneliti menyampaikan saran untuk perbaikan. 
1) Bagi Investor, sebaiknya tidak hanya mengambil keputusan yang hanya 
didasarkan pada Return On Asset, Return On Equity Return On Sales dan 
Earning Per Share, untuk berinvestasi. Tetapi Investor harus juga 
memperhatikan faktor-faktor lainnya, seperti faktor eksternal 
perusahaan,misalnya kondisi ekonomi dan stabilitas politik. 
2) Bagi Perusahaan, untuk mendorong investasi para investor sebaiknya dapat 
menjaga profitabilitas yang akan diperoleh, dengan pemanfaatan dan 
pengelolaan asset yang baik, sehingga akan meningkatkan earning after tax 
yang akan berpengaruh terhadap peningkatan harga saham dan investor akan 
lebih berminat untuk membeli saham perusahaan. 
3) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih memperluas variabel 
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independennya, menambah periode penelitian, dan menggunakan sampel 
penelitian yang lebih banyak sehingga hasil penelitian lebih dapat 
menunjukkan pengaruhnya terhadap harga saham. 
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